








































































































雪形はYU KI GA TA
婆 ；ところで外 国にも雪形はあるんで
すか？
爺 ；ノルウェー やアメリカ、カナダ、
スイス、中国なんかにも 日本と同 じよ
うな雪形があるんだけども、 日本ほど
たくさんはないらしい。それに、外国に
は、全体をまとめて表現する 「雪形」
に対応する言葉はない。
婆；じゃ、雪形が国際用語 “
になることも夢 じゃないですね。
爺 ； お、これは元気が出てきた。
（問い合わせ先：極域水循環モデルチー
ム 納口恭明）
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